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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
kenakalan remaja dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Mojosongo, hubungan antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar siswa 
kelas VIII SMP Negeri 3 Mojosongo, hubunganantara kenakalan remaja dan 
lingkungan keluarga dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Mojosongo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMP Negeri 3 Mojosongo.Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 247.Sampel yang digunakan 
sebanyak 50 orang siswa dengan teknik proportional random sampling.Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Sebelum analisis data 
dilakukan uji coba angket atau try out menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji linieritas 
data.Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment dan 
korelasi ganda. 
Dari hasil analisis data untuk korelasi parsial menunjukkan bahwa rx1y 
sebesar -0,454 dengan probabilitas sebesar 0,001 < 0,05, artinya bahwa kenakalan 
remaja memiliki hubungan yang negatif dengan prestasi belajar. Dan untuk 
variabel lingkungan keluarga rx2y sebesar 0,395 dengan probabilitas 0,005 < 0,05, 
artinya bahwa lingkungan keluarga memiliki hubungan yang positif dan 
signifikan dengan prestasi belajar. Sedangkan korelasi secara bersama-sama 
antara kenakalan remaja dan lingkungan keluarga dengan prestasi belajar 
diperoleh hasil sebesar 0,537 > 0,289 menunjukkan bahwa kanakalan remaja dan 




Kata kunci : Kenakalan Remaja, Lingkungan Keluarga, Prestasi Belajar. 
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